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	Одним из наиболее важных направлений применения пластмасс в строительстве является их использование для ремонта бетонных оснований и стяжек. В этом плане хорошо себя зарекомендовали промышленные акриловые смолы из которых производят технические самотвердеющие пластические массы типа «порошок-жидкость». Помимо этого, данный материал используется практически во всех сферах строительной деятельности, но в большей мере в таких отраслях как архитектура, реставрационные работы, изготовлении памятников (искусственного камня), при оформлении различных помещений, в том числе ресторанов, баров, кафе, ночных клубов.
      К основному недостатку указанного состава относят образование при полимеризации реакционной системы внутренних дефектов (пор, пузырьков). Основной причинной этого является повышенная скорость полимеризации мономера, которая в условиях градиентного распределения порошка (полимера), в особенности, при больших толщинах (объемах) реакционной системы приводит к интенсивному тепловыделению.
      Решение данного вопроса было найдено исследователями путем  предварительного введения и растворения в мономере модификаторов – поливинилхлоридных смол, суспензионного или эмульсионного  полистирола, а также, различных марок полиакрилатов [1].
      Для получения полимерных композиций с комплексом заданных свойств необходимо глубокое исследование их структуры и релаксационных характеристик. В связи с этим представляет практический интерес изучить влияние химически инертных  полимерных модификаторов на вязкоупругие свойства акрилового связующего. 
     Объектом исследования служил метилметакрилат (ТУ 6-09-08-156-85), стабилизированный 0,003 дифенилолпропана.  После получения  преполимера его последующее инициирование для конечного структурирования  осуществлялось окислительно-восстановительной системой : перексись бензоила – N, N' диметиланилин. В качестве полимерных модификаторов, обеспечивающих допустимую технологическую вязкость акрилового компаунда, использовали полистирол марки ПСС (ГОСТ 20282-74) и его сополимеры: с метилметакрилатом марки МС и с метилметакрилатом и акрилонитрилом марки МСН (ГОСТ 12271-76).
     Динамический механический метод является одним из важнейших для определения степени совместимости полимерных систем [2]. Однако, вследствие того, что температурные области локальной и сегментальной подвижности исследуемых полимерных компонентов практически совпадают, данные релаксационной спектрометрии наглядно не способны отразить фактическую степень молекулярного совмещения.
     Как видно из данных приведенных в таблице, присутствие модификаторов ПСС и МСН приводит в ряде случаев к некоторому снижению температуры α – перехода (в среднем на 3-6 °), в то время как сополимер МС обеспечивает умеренное повышение теплостойкости. Помимо этого значения динамического модуля сдвига в стеклообразном состоянии для компаундов, модифицированных МС, значительно выше, нежели чем для исходного ПММА.
                                                                                                                           Таблица




ПСС:  5          10          15          20	1,0881,0861,0791,076	386390386388	1,861,881,901,90	1,481,481,511,50	1,391,411,411,38	0,070,060,070,09
 МС:  5         10         15         20	1,1431,1471,1311,132	397395394397	1,971,991,981,97	1,541,551,561,54	1,571,641,531,58	0,240,270,230,23
МСН:  5          10          15          20	1,0721,0781,0841,071	383387386382	1,871,881,881,89	1,51,481,511,5	1,431,431,441,39	0,080,10,080,09
Без модифика-тора	1,109	389	1,90	1,48	1,44	0,13
Без модифика-тора (очищен.)	1,128	390	-	1,54	1,59	0,24
     ПММА не обнаруживает резко выраженной области высокоэластического плато [3]. Судя по экспериментальным значениям G' в высокоэластическом состоянии (см. табл.) для исследуемых систем данная тенденция проявляется в полной мере. Причем, максимальное отклонение значений динамического модуля упругости наблюдается для блочного образца ПММА на основе очищенного мономера и модифицированных сополимером МС. Интенсивное снижение модуля в высокоэластическом состоянии традиционно характеризуют относительно низкой плотностью сетки зацеплений, гибкостью межузловых фрагментов и соответственно достаточно высокой молекулярной массой участков цепи между двумя соседними зацеплениями сетки. В этом случае при переходе от высокоэластического (экзотермия полимеризации) в стеклообразное состояние повышается вероятность образования более уплотненных областей, которые в рамках кластерной модели надмолекулярной организации аморфных полимеров характеризуется относительно упорядоченной, складчатой структурой [4]. Соответственно, чем больше доля упорядоченных антикристаллических областей в полимере, тем выше его плотность и модуль упругости в стеклообразном состоянии.
     Имеет смысл найти корреляцию между вышеуказанными характеристиками и спектром низкотемпературной релаксации модифицированных полиакрилатов. Известно [3], что для полимерных систем с увеличением степени межмолекулярного взаимодействия в стеклообразном состоянии наблюдается снижение интенсивности молекулярной подвижности. Не исключено, что наличие сополимеров МС в полиакрилате обеспечивает относительно низкий конформационный набор макромолекулярных цепей за счет более упорядоченного их расположения. Это в свою очередь должно приводить к усилению межмолекулярного взаимодействия (повышенные значения ρ и G'β) и снижать долю релаксаторов фрагментов цепи, ответственных за локальную подвижность. Соответственно, наблюдается уменьшение высоты пика вторичного релаксационного перехода и смещение его в область повышенных температур.
     Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о существенном влиянии полимерных модификаторов на вязкоупругие свойства полиакрилатов. Поэтому подходы к разработке и усовершенствованию данных материалов, описанные выше, должны лечь в основу созданных новых  заливочных герметиков, позволяющих повысить надежность и эксплуатационные свойства строительных конструкций, подлежащих ремонту. 
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